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УКУСАМИ КРОВОСИСНИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 
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В умовах реформування медицини чітка взаємодія її клінічного і 
профілактичного підрозділів для збереження здоров’я і життя людини є 
найважливішою метою медичної та світової науки. Алергічні реакції (АР), що 
викликаються укусами членистоногих є серйозною медичною проблемою, 
зростаючи на загальне зростання алергій, особливо серед дитячого населення; 
широке поширення членистоногих; можливість паралельного ураження людини 
інфекційними та паразитарними агентами, що ускладнює перебіг АР; особливо 
насторожує перетікання місцевих реакцій в генералізовані форми, що може 
призвести й до втрати пацієнта.
На території Рівненської області щорічно фіксується понад 90 видів 
членистоногих, які мають медичне значення, з них біля 75 -  є кровосисними. 
Високі показники 'їх чисельності є закономірними, зважаючи на визначення 
Рівненщини зоною масового поширення гнусу, життєві цикли всіх цих комах та 
кліщів нерозривно пов’язані з людиною, що збільшує контакт та можливий 
патологічний вплив.
При спільному з сімейними лікарями, дерматологами та алергологами 
клініко-епідеміологічному обстеженні пацієнтів, що звертались зі скаргами на 
укуси членистоногих, в тому числі й масові, в них були виділені такі основні 
імунологічні реакції:
- реакція ІУ типу, опосередкована Т-клітинами, яка призводила до 
дерматитів;
- ^ -О  опосередкована реакція ПІ типу з локалізованим чи генералізованим 
васкулітом;
- І§-Е-опосередкована реакція І типу з кропив’янкою і, можливо, 
анафілаксією та гострою судинною недостатністю у осіб з підвищеним рівнем 
сенсибілізації.
Також особливо спостерігали за неімунологічними реакціями:
- механічні травми після ураження шкіри кровосисними членистоногими;
- вторинне інфікування ран;
- передача збудників інфекційних та паразитарних хвороб, в тому числі й 
арбовірусних інфекцій; паразитування під шкірою паразитів (акарози) або іх 
личинок (дирофіляріоз).
Терапевтичний підхід залежав від кількості й складності укусів 
членистоногих, окрім першої чи невідкладної (у тяжких випадках) 
допомоги, він обов’язково включав й профілактичні заходи, які дозволили 
уникнути повторних нападів в подібних умовах та усунути прояви алергій.
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